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1 Déclaré  en 1992  par  André  Lorin,  le  gisement  n’a  livré  que  quelques  fragments  de
céramique,  jarres  à  décor  estampé (fig. 1)  et  bassins  de  fabrication arabe  ainsi  que
vaisselle  de  table  à  glaçure  verte  d’origine  vraisemblablement  plsane  (assiettes
monochromes). La datation retenue pour ce mobilier, le XIIIe s. ou la première moitié du
XIVe s., fait de ce gisement l’un des rares sites sous-marins d’époque médiévale connus
sur les côtes françaises. L’expertise prévue n’a pu avoir lieu en raison de très mauvaises
conditions météorologiques et devra être reconduite.
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Fig. 1 – Col de jarre à décor estampé
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